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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden. Ministerial núm. 3.458/58. Por exis
tir vacante en el empleo superior, tener cumplidas
las condiciones reglamentarias y haber sido declarado
"apto" por la junta de Clasificación y Recompensas,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 16 de julio de 1957 y efectos administrativos a
partir de 1 de noviembre de 1958, al Teniente de In
tendencia D. Eduardo Fontán Rico, que quedará
escalafonado en su nuevo empleo a continuación del
Capitán de dicho Cuerpo D. Carlos Pardo Suárez.
Madrid, 11 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.459/58. Se nom
bra Subdirector- de la Escuela de Armas Submarinas
y Segundo Jefe de la Estación' Naval,cle Sóller al Ca
pitán de Fragata (T) don Luis Ferragut Pou, que ce
sará como Jefe de Armas Submarinas del Departa
mento Marítima de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.460/58. Se nom:
bra jefe de Estudios del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano al Capitán de Corbeta (E) (AN)' don
Miguel A. Brinquis Villanueva, • que cesará como,
Segundo Comandante del minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de diciembre 'de 1958.
Exanos. Sres. . . .
Situaciones.
AB..kRZIJZA
Orden Ministerial núm. 3.461/58.. Por haber
cumplido el día 3 del presente mesirlos diez años de
permanencia en la situación de "supernumerario", y
1 con arreglo a lo establecido en el párrafo quinto del
artículo 6.° del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68), se dispone el pase a la situación de
"retirado" del Coronel de Ingenieros Navales de la
Armada D. Luis Santomá Casp.mor.
Madrid, 11 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirá.ntes Capitán ,General del De
partamento Marítimo de Cartagena y jefe del Ser
vicio de Personal - y Generales . Inspector General
del- Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada,
Jefes Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos e Interventor Central -de Marina.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.462/58. Como re
sultado del expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por los Organismos com
petentes de este 1V1iniáterio, se concede al Capitán de
Intendencia. D. Arlriano Hurtado Castellanos, a par
tir del día 25 de octubre último, una prórroga de dos
meses a la licencia, por. eiifermo que le fué otorgada
por Orden Ministerial' de 11 de septiembre de 1958
(D. O. núm. 210).
Madrid, 1.1 de diciembre de 1958
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
a
Cuerpo de Suboficiales y similados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.463/58. Se d;spo
ne que el ,Radiotelegrafista segundo D. Francisco
Osiel Espinosa desembarque del destructor Ahni
- ;-ante Miranda y pase destinallo al Centro de Adiestramiento de fa Flota, con carácter forzoso.
Madrid, 11 de diciembre de 1958.
■
ABARZUZA
Excmos. Srq. Arrnirarlte Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Jefe de la Tercera División de
la Flota.
Orden Ministerial núm. 3.464/58 (D). Se
dispone que el _Escribiente segundo D. 'Vicente Cha
vida del Val cese en la Oficina Ejecutiva de la Dele
gación de mi Autoridad en la Dirección de Cons
trucciones e Industrias .1\1-avales Militares y >pase
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destinado, con carácter forzoso, a la Inspección De
partamental de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 11 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...•
Maestranza de la Armada.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.465/58. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio dé" Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se conceden dos me
ses de licencia por enfermo al Auxiliar Administra
tivo de segunda de la Maestranza de la Armada don
Pedro. Macías Macías, a partir del día 10 de diciem
bre actual. • •
Madrid, 11 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante -Tefe del Servicio
de Personal y Generales jefes del Sei-vicio de Sa
nidad y, Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTPUCCION.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
' Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.466/58. Como re-.
sultado de la convocatoria anunciada por. la Orden
Ministerial número 2258/581, de 9 de septiembre
último (D. O. núm. 207), es admitido para efec
tuar el curso de formación .de Celadores segundos 'de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales el personal
que figura en la relación unida a esta Orden.
Las Autoridades jurisdiccionales correspondientes
pasaportarán ,a1 citado personal con la antelación de
bida a:fin de que efectúen su. presentación en la Es
cuela de Suboficiales el día:1112 de enero de 1959.
Madrid, 10 de diciembre de 1958..
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
, Sres.
...
RELACMN QUE SE CITA.
Contramaestres segundos.
Joaquín Alcaraz García.
José García Andréu.
Antonio Rechart Font.
Mauro Reyero Corral.
Condestables segundos.
José García Bermúdez.
Antonio Martínez Pérez.
Alfonso López Silvarrey.
Miguel, Ruiz de Mier Ramírez.
Juan Mojarro Ponce.
Antonio Hernández Sánchez.
Juan Molina Bautista.
José García Ortega.
Juan Ramírez Gómez.
Esteban González Aparicio.
Rafael Calderón Pérez.
Juan Calvo Gil. '
\,7-enancio A. González Gómez.
Hidrógráfos segundos.
Ciríado •Aranda Martínez.
Carlos Poignón Marín.
Carlos Pastoriza Jerez.
e
O
Mai-inería.
Curso do Telemetristas.
e
Orden Ministerial núm. 3.467/58. El día 7 de
enero de 1959 dará comienzo en la Escuela de Arti
llería y Tiro Naval "Janer" un curso para cubrfr
24 plazas de Telemetristas,'con arreglo a las normas
que a: continuación se indican :
e
Primera.—Podrán solicitar la asistencia a este cur
so todos aquellos Cabos segundos Especialistas de Ar
tillería que en la actualidad no posean la aptitud de
Apuntadores o SenTiolas.
Segunda.—Las instancias del personal de Cabos se
gundos, acompañadas del informe correspondiente
sobre sus condiciones físicas para el desempeño de
esta aptitud, deberán tener entrada en el RegistroGeneral de este Ministerio antes de las catorce horas
del día 20 de diciembre del corriente año.
Tercera.—Caso de no cubrirse el número de pla
zas convocadas cón pe't-sonal de Cabos segutdos Es
pecialistas, se completarán, hasta su totalidad, conMarineros de la 1nscripción, previamente selecciona
dos para el ejercicio de esta aptitud, entre el personal
correspondiente al cuarto llamamiento del año actual,
en la Quantía que a continuación se -indica :
El Ferrol del Caudillo .. • • • • • •
• •
Cartao-ena • • •„. • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • •
Cádiz . .
a
. . 12
. • 6
e. 6
Cuarta.—Las propuestas del personal de Marienría
seleccionado en los Cuartelés de Instrucción deberán
tener entrada en el Registro General de este Minis
terio antes de las catorce horas del día 20 de diciem
bre del cprriente ario.
Ouinta.—El personal designado cursará las mate
Página 2.110.
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rias correspondientes a la aptitud de Telemetrista,
clasificándose en la cualidad "EsteIeoscópica" o
"Coincidencia".
A los Marineros procedentes de los Cuarteles se
les instruirá, además, en el conocimiento de las obli
gaciones del Cabo.
Sexta.—E1 curso, cuya duración es de tres meses,
terminará el 7 de abril de 1959, fecha en la cual el
personal declarado "apto" disfrutará un permiso de
quince días, y, a la terminación del mismo, los Cabos
segundos Artilleros se incorporarán a sus. destinos de
procedencia.
Séptima.—En cumplimiento de lo dispuesto en la.
norma 10.a (;le las provisionales para Marinería de
la Orden Ministerial número 3.185/58 (D. O. nú
mero 261), los Marineros declarados "aptos" serán
promovidos a la categorIa de Marinero distinguido,
incorporándose a sus Jurisdicciones de procedencia
para ser destinados a las dotaciones de los buques
donde, deban delempeñar la aptitud adquirida.
Transcurridós tres meses de permanencia en sus
destitios serán promovidos automáticamente al em,
pleo de Cabo segundo de Marinería, salvo el informe
desfavorable_ de sus Comandantes, en virtud de lo
dispuesto en la norma 11•a de la Orden Ministerial
arriba citada.
Octava.—E1 empleo alcanzado por los Cabos de
-Marinería lo conservaran, aunque cambien de 'des
tino, hasta terminar su servicio forzoso, pudiendo en
gancharse, por una sola vez, 'por un período máximo
de dos años, según lo dispuesto en la norma 12.a de
la Orden Ministerial que se cita en el punto anterior.
Novena.—E1 personal de Cabos segundos. Especia
listas de Artillería que obtenga la aptitud de Teleme
trista percibirá, además de los haberes que les corres
pondan, una gratificación mensual igual a su premio
de Especialidad.
Décima. — En virtud de lo dispuesto en la nor
ma 13.a de la Orden Ministerial citada en la séptima
de esta disposición, los Cabos segundos de Marinería
percibirán los mismos emolumentos que para 'los de
su clase están establecidos para el personal Especia
lista, a excepción de la gratificación correspondiente
a la aptitud que desempeñan.
Madrid, 11, de diciembre de 1958.
ABARZUZA•
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial nílm. 3.468/58.. De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Central
dr la Milicia4 Naval Universitaria y jefatura de InA
trucción, se dispone que el Cabo primero D. Joaquín
Ruiz del Portal Bermudo, clasificado. para . Infante
ría de Marina, cause baja definitiva en dicha Org,.anizadón, quedando obligado a servir en filas como Cabo
primero de Infantería de •Marina el mismo tiemf)o quelo hayan hecho los inscriptos de .su reemplazo, preci
sz.vmente en buques en tercera situación, con arreglo
a In dispuesto en las Ordenes Ministeriales. de 22 de
enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de enero de 1956
(D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
en fl buque que determine la Inspección General de
Tnfantería de Marina.
Tvradrid, 10 de diciembre de 1958.
Excrnos. Sres. .
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.469/58. Como re
sultádo de expediente tramitado. al efecto, y de con
formidad • con lo propuesto por la Insbección Central
de la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Ins
trucción, se dispone cause baja rdefinitiva en dicha Or
ganización el. Cabo primero; Estudiante ele la carrera
de Derecho,. declarado "apto", pará Sargento de In
fantería de Marina, D. Ramón López de Andújar
Pastor, con' pérdida de la. expresada. declaración de
aptitud, qtíedando obligado.- a servir en filas con el
*referido empleo de Cabo' primero de Infantería de
Marina el mismo tiempo que lo hayan hech6 los ins
criptos de su seemplazo, precisamente en buques en
tercera situación, con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales de ,22 de enero de 1952
(D, 02 núm. 23) y 2 de enero de 1956 (D. O. nú
mero 3).
• Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
.buqu2 que determine la Ihspección General de Infan
tería de Marina.
Madrid, 10 de diciembre de 1958.
ABARZÚZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.470/58. De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Central
.de la Milicia Naval Unrversitaria Jefatura de Ins
trucción, se dispone que los Cabos segundos D. Gon
zalo Hernández Ortega y D. Ramón María de Chu
rruca y Barrie, clasificados para Infantería de Ma
rina, causen baja definitiva en dicha Organización,
quedando obligados a servir en filas con el empleo de
-Cabo segundf) de Infantería de Marina el mismo fin-1-
po, que lo hayan hecho los inscriptos de su reempla
zo, precisamente en buques en tercera situación, con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de
enero çle 1956 (D. O. núm. 3).
Su incorporación deberán efectuarlai en la fecha y
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en el buque que determine la Inspección General de
Infantería de Marina.
Madrid, 10 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.471/58. — A petición
del interesado, y de conformidad con lo propuesto
por la Inspección Central de la Milicia Naval Uni
versitaria y Jefatura de Instrucción, se dispone cause
baja clefiniti-Va en dicha Organización el Alumno,
Estudiante de la carrera de Ingeniero Industrial, don
Francisco Vallhonrat Figueras, pasando a la situa
ción militar que por su edad Je corresponda.
Madrid, 10 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
•
JEFATURA SUPERIOR .
DE CONTABILIDAD
-
Aumentos por quinquenios al pérsonal civil
'contratado al servicio de Marina. •
Orden Ministerial núm. 3.472/58 (D). De
conformidad con lo propues-fo por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo LO de la Reglamentación de Trabajo de Per
sonal Civil no funcionario dependiente -de los Esta
blecimientos Militares de 16 de mavio de 1949 (DIA
RIO OFICIAL núm. 117), Orden Ministerial de 29 -dediciembre del mismo ao (D. O. núm. 2 de 1950)
y Orden Ministerial de 22 de junio de 1950 (DIARIO
OFICIAL núm. 149), he resuelto conceder al Mayor
domo de segunda D. Severino Rodríguez, Villaverde
dos quinquenios de 55,50 pesetas mensuales cada uno,
5 por 100 del salario base de 1.110,00 pesetas, de
acuerdo con lo dispuesto por la Orden Ministeriál
de 28 de enero de 1957 (D. O. núm. 25), a partir de
1 de enero del afío aétual, por haber perfeccionadó el
derecho en 31 de diciembre del mismo año v caer
dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones
'anteriormente ,citadas.
Se practicarán las liquidaciones que procedan por
lo que afecta a las cantidades que a partir de dicha fe
cha se hubieren satisfecho al • interesado por anterio
res concesiones.
Madrid 10 de diciembre de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
• Presidencia del Gobierno.
41.
Excmos, Sres. Como, continuación a la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 11 de noviembre
del presente año (B. O. del Estado núm. 276), que
dan clasificados en las categorías que para cada uno
se indica los Suboficiales de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire que a continuación se relacionan, que
dando nombrados aspirantes a ingreso en la Agru
pación Temporal. Militar para Servicios Civiles todos
aquellos que hayan Concurrido por primera vez a la
prueba de aptitud, a excepción de los que hayan in
gresado con anterioridad en la referida Agrupación.
Los asp. irantes a ingreso en la Agrupación con-,
firmarán perteneciendo a sus respectivas escalas pro
fesionales y prestando servicio activo, entre tanto
no ingresen en la misma. .
JERCITO DE MAR
CLASIFICADOS PA.RA OCUPAR DESTINOS
DE PRIMERA CLASE.
Infantería ,de Marina.
. Mayor . de segunda D. ,Manuel López Bravo.
Colegir de Huérfanos de -.la Armada.
Brigada D: Armasfido Alonso Corrales.—Inspec
ción General.
Otro, D.
-
Gumersindo Caruncho Hermida.— Co
mandancia Militar de Bilbao.
Cuerpo de Suboficiales.
Auxiliar primero de Delineante D. Francisco Mo
reno Navarro.----Galinete de_ Delineación del Estado
Mayor de \la Armada.
Radiotelegrafista' primero D. 'Justiniano Cruz Pa
lacios —Estación de Radio) de Ciudad Lineal.
Escribiente D. Seyerino López de Arenosa Ro
dríg-uez.--jefatufa. Superior de Contabilidad.
EScribiente: primero D. Antonio Arnedo. Navajas.Alto Es.tado Mayor.
Escribiente primero D. Rafael Macías Bachiller.
Arsenal Base N'aval de Baleares. -
Torpedista_Mayor primero D. Pedro Guevara So
lano.—Escuela de -Ingenieros de Armas Navales.
Escribiente primero D. Sebastián Amengua]. Fe
rriol.—jefatura Superior 'de Contabilidad.
Escribiente Mayor de segunda D. jilan VázquezRedruello.—Alto Estado Mayor.
CLASIFICADOS .1)..ARA •OCUPAR DESTINOS
DE SEGUNDA CLASE:
Infantería de Marino.
Mayor de primera D. José Martínez Illán.—
Agrupación de Madrid.
e
••■■
•
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Brigada
•
D. Celestino Castelao. Pérez.— Agrupa
ción de Madrid.
Otro, D. Antonio Peña Gallardo.—Estado Mayor
de la Armada.
Otro, D. Edesio Ligarte Zulueta.—Inspección Ge
neral.
Otro, D. Jesús Aneiros•García.—Tercio del Sur.
Otro, D. Manuel Aragón Aragón. — Tercio del
Sur.
Otro, D. Juan A. Méndez Graña.—Tercio del Sur
Cuerpo de Suboficiales.
Mecánico primero D. Antonio Martínez Alvarez
Castro.—Crucero Galicia.
Radiotelegrafista primero D. Juan Hormigo Oriol.
Crucero Galicia.
Contramaestre Mayor de primera D. Luciano
Vázquez Penedo.—Arsenal de Baleares.
Escribiente segundo D. José Ferreras Pérez.—
Subinspección. Máquinas del Ministerio de Marina.
CLASIFICADOS PARA OCUPAR DESTINOS
DE TERCERA CLASE.
Infantería de Marina. -
11/layror de segunda D. Pedro Martínez Casado.—
Agrupación de Madrid.
Brigada D. Francisco Benítez Parrilla.—Estación
Naval de Tarifa.
Otro, D. Nadal Cladera Perelló.---:Tercio de Ba
leares.
Otro, D. Jesús Vázquez Souto..—Tercio Sur.
Otro, D. Marcos Belmonte Batista.—Tercio Sur.
Otro, D. Marcial Ferrero Delgado.—Tercio Sur.
Otro, D. Francisco Ginar Tugores:—Tercio Sur.
Otro, D. Francisco Luna Méndez. — Tercio Sur.
Otro, D. Manuel Márquez Bautista.—Tercio Sur.
Otro, D. Horacio Piñeiro V•iqueira.—Tercio. Sur.
Cuerpo •do' Suboficiales.
Sanitario Mayor de primera D. Nicolás Contreras
Soto.—Clínica Naval de Baleares.
•
.
Contramaestre primero D. Teltho F'ortela Gon
zález.—Servicio Defensas Submarinas del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchcis años.
Madrid, 1 de diciembre de 1958.—P. D., Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
,(Del B. O. del Esta,do núm. 295, pág. 10.905.)
Número 282.
Ministerio de Hacienda.
Timos. Sres.: Como regulación de las operacio
nes de cierre del presente año con relación a los
gastos públicos, este Ministerio tiene a bien dic
tar las siguintes normas :_
11 Pagos finales del año.—Las Delegaciones
y Subcleleg-acionés de Hacienda procurarán qtle
al finalizar el mes en :curso no queden pendien
tes de satisfacer mandamientos de pago remiti
dos pór .las distintas Ordenaciones o que ellas
mismas hubieran expedido como Oficinas orcle
nadorás 'por obligac'iones',descentra'lizadas.
Con objeto de facilitar las operaciones del cie
rre del- ejercicio económico, el día 31 de diciem
bre las "Tesorerías de Hacienda no sa.tisfarán
bramientos expedidos con aplicación al Presu
puesto de gastos que den lugar a pagos con car-'
go a la cuenta corriente del Tesoro en el Banco
de España,.
Los haperes activos corr'espondientes al pre
sente 'mes, /y la paga extraordinaria del mismo,
serán, satisfechos conjtintámente • el próximo día
210, fecha que se señala ora el abono de estas
obligaciones. Para hacer efectivas ambas pagas,
los Habilitados presentarán con oportunidad en
las Ordenaciones de Pagos o Delegaciones y Sub
delegaciones de Ha'ciencja4,según proceda, las dos
nóminas correspondientes, con una carpeta-re
sumen en la qué se detallarán los totales de cada
una de dichas nóminas y. su importe conjunto,
por el qüe se expedirá un solo mandamiento de
pago.
Los haberes pasivos ordinarios y su correspon
,
cliente mensualidad extraordinaria podrán abo
narse simultáneamente a partir del día 18.
•"H. Concesión automática de consignaciones.
Los créditos extraordinarios y los suplementos
de crédito cuya concesión apareciere Dublitada
durante el presente mes en el Boletín Oficial del
Es.ta,do, se entenderán automáticam'ente consigna
dos á las respectivas' Ordenaciones, al objeto de
que éstas, así que reciban las órdenes reglamen
tarias, puedan expedir y se procure hacerlos efec
tivos dentro 'del ario lo' correspondientes libra
mientos. .
III. Prevenciones sobre 'cantidades libradas
justificar».—A partir del próximo día 16, la Di
rección General del Tesoro, Deuda Pública Y
Clases Pasivas y las Delegaciones y Subdeleg-acio
nds de Hacienda se absterilr'án de señalar el
pago de mandamientos «a justificar» librados.
con imputación,a los créditos del Presupuesto vi
gente, excepto los que se expidan para abono de
dietas y gastos por comisiones de servicio. En
consecuencia, y a fin de evitar que por su extem
poráneo recibo en las respectivas Cajas pagado
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ras, sean anulados libramientos de esta clase, eldía' 12 quedará cerrada la expedición de los mis
mos. Para los mandamientos de pago imputados
a créditos figurados en el Capítulo primero, artícu
los• cuarto 'y quinto, jornales y atenciones de
«Acción social» de los mismos, de los respectivos
Departamentos ministeriales, las "fechas fijadas
como plazo máximo para señalar su i5ago o pro
ceder a su expedición quedan ampliadas a los días
23 y 19, respectivamente. Se ,faculta lá Direc
ción 'General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
-Pasivas 'para que pueda autorizar la expedidión
posterior de mandamientos «a justificar» y su
seriailamiento y abono, siempre que así se soli
cite de ella, razonando la necesidad ineludible del
uso de esta especial autorización. -
El día 31 .de dicietribre, en las cuentas corrien
tes del Tesoro Público por fondos «a justificar»,
abiertos a los distintos Servicios en los Estable
cimientos dél Banco de España, no podrán que
dar más cantidades. que las exclusivamente des
tinadas a obras y serVicios por administración que,
deban proseguirse en el año venidero, si bien con
la limitación de ‘cuantía que se determina eh el
apartado cuarto de la presente Orden. Por tan
to, los saldos que en fin de diciembre ofrezcan
dichas cuentas, excepto, en su caso, el importe
que de los mismos proceda reservar para tales
obras y servicios, deberán' ser reintegrados. a la
Hacienda Pública dentro del año, .ingrhsáridose
a la vez en sus. correspondientes conceptos las su
mas que existan a la'sazón en las Cajas de los.
Servicios por- la reglamentaria 'retención de con:.
tribuciones, impuestos y Qtrbs derechos •ue se
hubieren. liquidado sobre los pagos.
Sobre los reintegros e ingresos ordeñados en el
párrafo precedente que lleguen .a. efectuarse con
pos'terioridad al 31 de diciembre, se liquidará el4 por 100 de intereses de demora, en función`de
los siguientes tiempos: a 'partir del término del
plazo legal de justificación, de los correspqndien:
tes libramientos, si este plazo hubiera expirado
ya en dicha feschai y a partir de primero de enerode 1959,' con referencia a todos los libramientos
satisfechos en el cuarto trimestre de 1958 ; sobrentendiéndose exceptuados de pago de intereseslos reintegros que, conforme al párrafo segundode la norma cuarta, se réAlicen dentro del mes deenero próximo. •
Toda extracción indebida o excesiva de fondos
«a justificar» existentes en el Banco de España, esdecir, que no se ajUste a lo preceptuado en el artículo quinto del Decreto de 20 de febre.ro de 1942,determinará para el Habilitado correspondienteobligación inmediata de re'integ-ro al Tesoro Público, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.
IV. Retención de fondos' para continuar las
•
f
obras y, servicios que se realicen- por Administra
ción.—Con respecto a las obras o servicios que
.
-
se ejecuten por administración, se autoriza a los
-Jefes correspondientes para retener en la cuenta
corriente de fondos del Tesoro Público «a justi
ficar» que tengan abierta en. el Banco de España,
los precisos y absolutamente indispensables para
la continuación 'normal de dichas obras y servi
- cios durante el mes de enero, dentro del límite
máximo de la dozava parte de las asignaciones
ármales' respectivas.
Tan •pronto reciban fondos con cargo a los cré
ditos para 1959, el iínporte de las cantidades 1-1--
tenidas para' el indicado fin se reintegrará en el
Tesoro Público, como liquidación del año 1958,
uniéndose. las cartas de pago que se produzcan
en justificación de este extremo, a las cuentas de
ese ario. •
V. Cantidades libradas «en firme».—Asimis-,
mo se. reintegrarán al Tesoro Público, antes de
finalizar el presente ario, las sumas libradas á los
Habilitados o Pagadores para su distribución en
tre varios partícipes (Orden de 11 de noviembre
'de 1943 y Decreto de 14 de noviembre de 1952),
'y que por cualquier circunstancia no hubiesen abo
nado aún a sus legítimos acreedores.
VI. Devolución de mandamientos de pago.—
Los mandamiento de pago de obligaciones pre
supuestas para 1958 que al terminar las operacio
nes de caja del mes actual resulten insatisfechos,quedarán,sin efecto, y dentro de los tres primerosdías de enero se devolverán: a las Ordenaciones
de que procedan, para su anulación y nueva ex
pedición, en los impresos oficialmente estableci
dos -para obligaciones de «Resultas».
Se exceptúan de devolución los libramientos
expedidos con cargo a la «Sección anexa», loscu'ale$ continuarán en poder de las Cajas pagado
ras, para su abono en el próximo año y con aplicación a «Corriente». Tampoco serán objeto dedevolución los expedidos con aplicación a «Resultas». Pero a efectos de comprobación contable,
y dentro del mismo plazo señalado en el primerpárrafo de esta norma, las Delegaciones, y Subdelegaciones de Hacienda enviarán a sus respecti--vas Ordenaciones expedidoras, relación' separadapor cada Sección del Presupuesio de los que ha
yan resultado insatisfechos, por ambos conceptos.VII. Anulaciones procedentes. — Terminado,e1 año 1958, se anularán :
a) En las ,Cu<sptIls de 'Presupuestos, el importe de los créditos no utilizados.
b). En las de- Gastos públicos, en su caso, s'elde los cargos que se hubieran efectuado y en correlatividad con los cuales el día 31 de diciembre
no conste formalmente acreditada la ejecución de'los servicios, .obras o 'adquisiciones a que se refieran.
••
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c) En las de Consignaciones, los remanentes
que de las otorgadas resulten al finalizar asimis
mo el mes de diciembre. Estas anulaciones'de con
signación se comunicarán por las órdenaciónes
Centrales a la Direccreín General del Tesoro, Pen
da Pública y Clases Pasivas en la 'primera quin
cena de enero de 1950, como antecedente preci
so para conceder los anticipos que se regulan en
la norma décima.
d) En el «Estado de' consignaciones y obliga
ciones satisfechas» correspondiente al mes de di
ciembre, Que rinden los Delegados y .Subdele
eados de Hacienda, los.' remanentes que resulten
después de anotar en la columna de «Mandamien
tos de vago anulados» el importe de los-qué que
daron sin satisfacer al término del ario. El -envío
de este «Estado de consignaciones» hace innece
saria la comunicación a que se refiere,, el párrafo
anterior por parte de las pro-incias.
No obstante lo previsto en el apartado. C1) de
este número, al «Estado de Consignaciones» refe
rido a créditos de Planes provinciales, se acom
pañará relación que comprenda el número, de
nominación y remanente anulado de cada obra
o servicio, dividida en los dos grupos siguiente
•
Uno. De obras o servicios que legalmente
hayan sido contratados durante el ejercicio de
1958, y
Dos.—De obras y servicios que no han sido
contrataclos.
VIII. Contracción de obligaciones. — Como
«Resultas de 1958», las cuentas de Gastos pú
blicos reflejarán solamente aquellos éréditos'que
estrictameste correspondan a obligaciones regla
mentarias causadas\ en el transcurso del ario, que
consten justificadas en forma y que por cualquier
motivo qileclen pendientes de pago en 31 de di
ciembre.
IX. Formación de relaciones nominales de
acreedores.—El día 30 dé abril próximo, las Orde
1
naciones de Pagos tendrán formadas las relacio
nes nominales de acreedores por obligaciones del
año 1958; para su envío a la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Ciases Pasivas.
Las nóminas, cuentas y toda clase de justifican
tes de obligaciones pendientes de pago en 31 de
diciembre que se presenten en, las Ordenaciones
de Pagos después del día 31 de marzo, serán de
vueltas a las oficinas de origen, a fin de que los
correspondientes Ministerios instruyan los res
pectivos expedientes para lograr que tales obli
gaciones sean incluidas, bajo la capitulación de
«Ejercicios cerrados», en el próximo Presupues
to que se forme.
La Dirección General del Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas cuidará del exacto cum
plimiento de lo dispuesto en esta norma.
X. Autorización .para satisfacer obligaciones
de «Resultas».—'La Dirección General del Teso,
ro, Deuda Pública y Clases Pasivas queda facili
tada para conceder a las Ordenaciones, en medi
da razonablemente adecuada a la naturaleza y
urgencia de las obligaciones, anticipos de' consig
nación por «Resultas de 1958», hasta tanto se
formen y sean aprobadas las correspondientes re
laciones nominales_ de acreedores.
Leas Delegaciones y Subdelegaciones de Ha-\
cienda comunicarán a la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases. Pasivas cual
quier infracción que observen en el cumplimien
to de la presente Orden.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V,V. II. muchos arios.
Madrid, 1 de diciembre de 1958.
NAVARRO
Timos. Sres. Director general del Tesoro, Deu
da Pública y Clases Pasivas e Interventor ge
neral de la Administración del Estado.
(Del B. O. del Estado núm. 291, pág. 10.641.)
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